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per veure si 'm lliuraba de la magica 
potenpa de ton ulls que m'humilien. 
I tu  has restat eutitica mirant-me. 
i ni tan sols he virt que tremolersin 
tos parpres... m'has ven~ut... 
MARTA 
(com obandonont-se) 
O h  pirla'm, pirla'm 
de  la mar1 Mai com ara 1 he sentida. 
Sento la seva odor que tota'm torbe, 
eento el se" remoreig en mes orelles. 
i m'eneisa. Pirla'm del mar... 
MARC 
Oh dona, 
jo I'be oblidat, eom he oblidat la joia 
del carnatge, del furt i de la presa. 
Mes aspres mans, plsviem contemplar-les 
roges de  ssng, i ara valdría que  elles 
destilessin aromes per a ungir-te. 
i fossin suaus com plomes. 
MARTA 
Quina calma 
tan dolpal ... El mar, el mar... Desolo" misteris. 
MARC 
1 en un instant com s'Bs oanviet nla vidal ,.', : 
., (nmb deresper) .. i 
Jo hauria dcmatsr-te i abeurar-me 
en la rang teva, per torni  a serqui  era; 
mes davant de  tos ulls els meus acoto 
i tremolo... Oh  Marta ... 
(otangant-se-li) 
MARTA 
A tes paraules. 
dolcament, dolpament m'adormiría; 
m'apar que fini avui fou sols un somni 
la meva vida, i que are un món nou s'obra 
davant mor ulls. Qui soc? Que he fat? Com ara 
sento en mon cor un ansia mai sentida? 
1 la seng dintre meu bull i m'sfolle, 
i el free de  moi cabells sobre ma espatlla 
me pertorba ... No soc pas la mateira. .. 
1 en la inquietud, ve a mi una pau tan dolpa 
i el mar canta a mos peusl El vent en calma 
resta dessota el cel, pur, sanse micula 
que no ratlla ni el vol d'una gavina. 
Oh, dolpa pan, oh benestar sens mida ... 
AMBROSI CARRION. 
EL CEL 
EL =el és el sostre del món i el trespol de la glb- 
ria pelr creieots que I'imaginen al l i  dalt, amb la 
forpa de la  fe, i també el terme del cami sense fites 
d e  les animes deslliurades d'alló que animaren. 
Q u e  és el cel? Pera mi el cel és el dubte; és I'es- 
psi de les il.lusions, de les esperances i els desen- 
gsnys; perque com tot aixó és infinit; perque com 
tot  ainó es transforma. 
Colorit per l'aubada, simbolitza les il'lusions; és 
el demá que s'espera blau i pl& de Ilum; és la felici- 
tat i, com la felicitat, no dura gaire perque arriben 
els núvols i i'enfosqueixen. Entristit al capvespre, és 
símbol de  I'esperaoca, fa  pensar en el dernli. Quan 
está pl& de núvols negres i ertranys, oúvols de tem- 
pesta; quan esqueixat per llampecs te la veu del tró, 
simbolitza la forpa de lo desconegut, la foipa impul- 
siva de  revolueions eiderals, creadora i tranrforma- 
dora dels mons. Endolat per la nit, guarnit d'estels 
i il.luminat per la lluna, sembla fet per a conhort 
d'afligits i inspirseió de poetes i ertiotes; és I'espai 
per a on vela le fantasia. Quan 1s boira el cobreix, 
sembla desfer-se par a suavitísr les asprors i p e r a  
amagar lo oblidat per la belless; p e r a  fer-nos som- 
niar i desiijar la Ilum del sol que anima i eolereir 
tot el món. 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
El cel, el cel immens i blsu; llis com la mar tran- 
quila i c o n  la mar mogut qusn passen els núvols 
que  sóa les onsdes; com onades es desfin, se jun- 
ten, s'apiloten i es eonfonen, i se '1s emports el vent. 
En onades de  núvols voldria jo fer via per I'infinit 
.vers lo ignorat, vers lo mai vist. 
Que ér el cel? Es nomén que l'atmafera? Es aroe, 
és carbono, és oxigen, és hidrogen, és vapor d'aigua? 
AixD én el cel cientific. 1 més smunt, que hi ha? 
El buid, respon la ciencia. 
E l  buid; shl el buid, el no r8s. millor dit, lo 
ignorat. 
Volar, volar desitjo per anar amunt i saber que 
hi bi. 
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